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La investigación titulada Evaluación de la responsabilidad social y su influencia en la imagen 
corporativa del hotel Cerro Verde, Tarapoto 2015, tuvo como finalidad establecer la influencia de 
la responsabilidad social en la imagen corporativa del Hotel Cerro Verde, Tarapoto, 2015, donde la 
investigación corresponde a un tipo de estudio no experimental con un diseño descriptivo 
correlacional, donde la población estuvo conformada por el total de 14 trabajadores, para la 
variable responsabilidad social y para la variable imagen corporativa se tuvo como población a un 
total de 858 clientes, en donde la muestra estuvo constituida por para la primera variable por el 
total de la población y para la segunda variable por 60 clientes con un 90% de confianza. Además 
se utilizó como técnica para la recolección de datos una encuesta para ambas variable y como 
instrumento un cuestionario. 
 
Concluyendo en la investigación que la responsabilidad social en base a su dimensión entorno 
interno es inadecuado con un 57% ya que el personal no promueve una conducta social correcta, 
asimismo en cuanto a su dimensión entorno externo es inadecuada con un 50% ya que no tiene 
una buena relación con la competencia, así como no tiene una buena coordinación con sus 
trabajadores ni proveedores, afectando la imagen corporativa del hotel. En la cual se determina 
que si existe relación entre la responsabilidad social y la imagen corporativa del hotel Cerro Verde 



















The research entitled Evaluation of social responsibility and its influence on corporate image Cerro 
Verde Hotel, Tarapoto 2015, aimed to establish the influence of social responsibility in the 
corporate image of Cerro Verde Hotel, Tarapoto, 2015, which corresponds research a type of non-
experimental study with a descriptive correlational design, where the population was made up of 
the total of 14 workers, for the variable social responsibility and corporate image Variable he had 
the population to a total of 858 customers, where sample consisted for the first variable in the total 
population and for the second variable by 60 clients with 90% confidence. Also it used as a 
technique for data collection survey for both variable and as an instrument a questionnaire. 
 
Research concluding that social responsibility based on its internal dimension environment is 
inadequate 57% since the staff does not promote a correct social behavior also in their external 
environment dimension is inadequate with 50% as it has a good relationship with the competition 
and has good coordination with their workers and suppliers, affecting the corporate image of the 
hotel. In which it is determined that the correlation between social responsibility and corporate 




Social responsibility and corporate image. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
